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1 Cet ouvrage court mais très dense et référencé a une portée essentiellement méthodologi 
que. Quelle démarche scientifique un ‘islamologue’ doit-il adopter pour rendre compte de
son sujet avec une authentique rigueur ? Réfutant les points de vus qualifiés de ‘rationalis 
tes’  qui  font  confiance  à  une faculté  d’observer  et  de  raisonner  soi-disant  neutre  et
extérieure  au  champ observé,  il  prend partie  pour  une  attitude  désignée  par  lui  de
‘culturaliste’.  Par  celle-ci,  le  chercheur  reste  toujours  conscient  de  ses  propres
présupposés culturels, des distorsions apportées inévitablement par les interprétations.
Très théorique, l’ouvrage reconnaît en outre que l’exploration des sources, des matériaux
de base de la recherche concernant le monde islamique reste encore insuffisante pour
pouvoir envisager un tel travail d’herméneutique dans de bonnes conditions – d’où le
titre de Prolegomena.
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